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1. Опис навчальної дисципліни 
 
Найменування показників Характеристика дисципліни за формами навчання 
денна заочна 
Вид дисципліни вибіркова 
Мова викладання, навання та 
оцінювання 
українська 
Загальний обсяг кредитів/годин 2/60 
Курс II 
Семестр 4 2 
Кількість змістових модулів з 
розподілом: 
2 2 
Обсяг кредитів 2 2 
Обсяг годин, в тому числі: 60 60 
Аудиторні 28 17 
Модульний контроль 4 - 
Семестровий контроль - - 
Самостійна робота 28 43 
Форма семестрового контролю залік залік 
 
2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета курсу – закласти основу для  формування навичок 21 століття, як 
таких, що допомагають реалізовувати власні життєві плани та досягати 
життєві цілі, побудувати кар’єру, ефективно реагувати на нові виклики. 
Навички 21 століття допомагають людині зробити життя ефективним, 
цікавим, комфортним, займатись власним навчанням та саморозвитком. 
Завдання курсу: 
- сприяння формуванню основних навичок 21 століття («soft-skills») – 
критичного  мислення, креативності, спілкування, співробітництва, які 
сприятимуть ефективній роботі з різними джерелами інформації, її 
критичному аналізу та осмисленню; озброюватимуть новітніми 
методами дослідження реальності майбутнього фахівця; 
- акцентувати увагу на ролі навичок 21 століття для саморозвитку, 
самоосвіти кожної особистості;  
- сприяти набуття досвіду навчання у співпраці та кооперації з іншими; 
створення власних  текстів та проектів;  
 
3. Результати навчання за дисципліною 
- розуміння сутності навичок 21 століття; 
- розрізнення підходів до виокремлення переліків навичок 21 століття; 
- володіння знаннями про консорціуми, які розробляють переліки 
навичок 21 століття та їхню філософією виокремлення цих переліків; 
- отримання порад та рекомендацій, які дозволять краще зрозуміти 
себе та оточуючих людей; 
- володіння способами формування основних навичок 21 століття – 
критичного мислення; креативності; спілкування; співробітництва; 
- володіння способами роботи з інформацією та ефективного 
навчання; 
- опанування інструментами, які поліпшують повсякденне мислення, 
сприяють ефективному вирішенню проблем, досяганню життєвих та 
кар’єрних цілей; 
- набуття досвіду самоменеджменту, самопрезентації, життєвого 
проектування. 
 
4. Структура навчальної дисципліни 
Тематичний план для денної форми навчання 



















































Змістовий модуль 1. Теоретико-мотиваційний модуль «Навички 21 століття» 
Тема 1. Освіта для сучасного мінливого світу: 
революція у навчанні чи навчання для 
революції. 
4 2     2 
Тема 2. Основні концепції навичок 21 
століття: що необхідно знати та уміти у 
складному сучасному світі  
4 2     2 
Тема 3. Універсальні переліки навичок 21 
століття. 
4 2     2 
Тема 4. Навчання як творчість 4 2     2 
Модульний контроль 2       
Разом 18 8     8 
Змістовий модуль 2. Практично-тренінговий модуль «Soft-skills» для навчання та життя» 
Тема 1. Критичне мислення. Навички 
мислення високого порядку. Таксономія 
Блума. Падагогічне колесо Керрінгтона. 
4   2   2 
Тема 2. Ефективне читання та аналіз текстів 4   2   2 
Тема 3. Креативність: артистизм, 
допитливість, уява, інновація, самовираження 
4   2   2 
Тема 4. Спілкування (комунікація): навички 
ефективного та якісного усного та писемного 
спілкування, уміння публічно говорити та 
слухати 
4   2   2 
Тема 5. Співробітництво: лідерство, робота в 
команді, віртуальний коворкінг 
4   2   2 
Тема 6. Самоуправління (самоменеджмент): 
наполегливість, самостійна робота, 
цілепокладання, планування, самодисципліна, 
здатність до адаптації 
4   2   2 
Тема 7. Емоційний інтелект: активне 
слухання, розуміння невербальної інформації, 
адаптація до емоцій 
4   2   2 
Тема 8. Навички щодо розуміння та створення 
смислу, вираження себе, слухання себе та 
уміння бути господарем 
4   2   2 
Тема 9. Технологія життєвого проектування 
(створення індивідуального життєвого 
проекту) 
4   2   2 
Тема 10. Самопрезентація (захист 
індивідуальних проектів) 
4   2   2 
Модульний контроль 2       
Разом 42   20   20 
Усього 60 8  20   28 
Тематичний план для заочної форми навчання 



















































Змістовий модуль 1. Теоретико-мотиваційний модуль «Навички 21 століття» 
Тема 1. Освіта для сучасного 
мінливого світу: революція у 
навчанні чи навчання для революції. 
2      2 
Тема 2. Основні концепції навичок 
21 століття: що необхідно знати та 
уміти у складному сучасному світі  
3 1     2 
Тема 3. Універсальні переліки 
навичок 21 століття. 
3 1     2 
Тема 4. Навчання як творчість 2      2 
Модульний контроль        
Разом 10 2     8 
Змістовий модуль 2. Практично-тренінговий модуль «Soft-skills» для навчання та життя» 
Тема 1. Критичне мислення. 
Навички мислення високого 
порядку. Таксономія Блума. 
Падагогічне колесо Керрінгтона. 
6   2   4 
Тема 2. Ефективне читання та аналіз 
текстів 
4      4 
Тема 3. Креативність: артистизм, 
допитливість, уява, інновація, 
самовираження 
3   1   2 
Тема 4. Спілкування (комунікація): 
навички ефективного та якісного 
усного та писемного спілкування, 
уміння публічно говорити та слухати 
3   1   2 
Тема 5. Співробітництво: лідерство, 
робота в команді, віртуальний 
коворкінг 
6   1   5 
Тема 6. Самоуправління 
(самоменеджмент): наполегливість, 
самостійна робота, цілепокладання, 
планування, самодисципліна, 
здатність до адаптації 
3   1   2 
Тема 7. Емоційний інтелект: активне 
слухання, розуміння невербальної 
інформації, адаптація до емоцій 
4      4 
Тема 8. Навички щодо розуміння та 
створення смислу, вираження себе, 
слухання себе та уміння бути 
господарем 
4      4 
Тема 9. Технологія життєвого 
проектування (створення 
індивідуального життєвого проекту) 
4      4 
Тема 10. Самопрезентація (захист 
індивідуальних проектів) 
4      4 
Поточне консультування  7       
Залік  2       
Разом 50   6   35 
Усього 60 2  6   43 
 
5. Програма навчальної дисципліни 
Змістовий модуль 1. Теоретико-мотиваційний модуль «Навички 21 
століття»  
 
Тема 1. Освіта для сучасного мінливого світу: революція у навчанні чи 
навчання для революції.  
Освіта в епоху змін: основні ознаки освіти постіндустріального 
суспільства. Основні тенденції, які формуватимуть майбутнє (надмірна 
кількість інформації; епоха «великих даних»; зростання швидкостей передачі 
інформації; стирання економічних та культурних кордонів; інтернет-
навчання та інтернет-торгівля та послуги; зміна форм праці; активне старіння 
людства; гендерна рівність; зростання ролі самостійної праці та навчання; 
освіта упродовж життя; неперервна освіта; освіта як засіб створення 
майбутнього тощо). 
Основні поняття теми: освіта, інформація, неперервна освіта, освіта 
постіндустріального суспільства. 
 
Тема 2. Основні концепції навичок 21 століття: що необхідно знати та 
уміти у складному сучасному світі. 
Уміння та навички людини 21 століття, щоб бути успішними на 
робочому місці, вдома та громаді. Консорціуми, які розробляють списки 
навичок 21 століття (Партнерство щодо навчання у XXI столітті (США) P21; 
Оцінка і навчання навичкам XXI століття (Міжнар.) ATCS; Міжнародні 
науково-технологічні стандарти (США) ISTE; Європейський союз (Міжнар.) 
EU; Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) 
(Міжнар.);  
Міністерство освіти Сінгапуру (Сінгапур) MOES).   
Основні поняття теми: навичка, знання, компетенції, якості характеру, 
консорціум. 
 
Тема 3. Універсальні переліки навичок 21 століття.  
Системи навичок 21 століття.  Типи навичок 21 століття (професійні 
навички, «м’які навички», цифрові навички). Переліки навичок: навички, які 
мають бути у кожного у 18 років  (за Джулі Ліскотт-Хэймс); сім навичок 
виживання (за Т. Вагнер); переліки навичок Всесвітнього економічного 
форуму (The World Economic Forum); переліки навичок Комісії 
Європейського парламенту та ЕС; Концепція 4 С + 4S P21 (Framework for 
Learning the 21st Century); Сім звичок надзвичайно ефективних людей (за С. 
Кові).  
Основні поняття теми: навички, «м’які навички», «soft-skills».  
 
Тема 4. Навчання як творчість. 
Сучасні підходи до навчання. Як навчити вчитися. Сфокусоване та 
розпорошене мислення. Креативність у навчанні. Поради, прийоми, 
інструментарій ефективного навчання. Розвиток пам’яті та інтуїтивного 
розуміння. 
Основні поняття теми: навчання, мислення, креативність, прийоми, 
інструментарій навчання. 
 
Змістовий модуль 2. Практично-тренінговий модуль «Soft-skills» для 
навчання та життя» 
Тренінг 1. Критичне мислення. Навички мислення високого порядку. 
Таксономія Блума. Падагогічне колесо Керрінгтона. 
Тренінг 2. Ефективне читання та аналіз текстів. 
Тренінг 3. Креативність: артистизм, допитливість, уява, інновація, 
самовираження. 
Тренінг 4. Спілкування (комунікація): навички ефективного та якісного 
усного та писемного спілкування, уміння публічно говорити та слухати. 
Тренінг 5. Співробітництво: лідерство, робота в команді, віртуальний 
коворкінг. 
Тренінг 6. Самоуправління (самоменеджмент): наполегливість, 
самостійна робота, цілепокладання, планування, самодисципліна, здатність 
до адаптації. 
Тренінг 7. Емоційний інтелект: активне слухання, розуміння 
невербальної інформації, адаптація до емоцій. 
Тренінг 8. Додаткові «soft-skills»: навички щодо розуміння та створення 
смислу, вираження себе, слухання себе та уміння бути господарем. 
Тренінг 9. Технологія життєвого проектування (створення 
індивідуального життєвого проекту). 
Тренінг 10. Самопрезентація (захист індивідуальних проектів). 
 
 
6. Контроль навчальних досягнень 
6.1 Система оцінювання навчальних досягнень студентів денної форми 
навчання  























































































Відвідування лекцій 1 4 4   
Відвідування семінарських занять 1     
Відвідування практичних занять 1   10 10 
Робота на семінарському занятті 10     
Робота на практичному занятті 10   10 100 
Лабораторна робота (в тому числі допуск, 
виконання, захист) 
10     
Виконання завдань для самостійної роботи 5 4 20 10 50 
Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 
Разом - 59 - 185 
Максимальна кількість балів:                                                                                       234 
Розрахунок коефіцієнта:                                                               234:100=2,34 
 
6.2. Система оцінювання навчальних досягнень студентів заочної 
форми навчання  























































































Відвідування лекцій 1 1 1   
Відвідування семінарських занять 1     
Відвідування практичних занять 1   3 3 
Робота на семінарському занятті 10     
Робота на практичному занятті 10   3 30 
Лабораторна робота (в тому числі допуск, 
виконання, захист) 
10     
Виконання завдань для самостійної роботи 5 4 20 10 50 
Виконання модульної роботи 25     
Разом - 21 - 83 
Максимальна кількість балів:                                                                                       104  
Розрахунок коефіцієнта:                                                               104:100=1,04 
 
6.3. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 
Ознайомитись зі змістом запропонованої для опрацювання книжки та 
впрорядкувати коротку анотацію про неї, розробити власну рекомендацію з 
розвитку відповідної навички на основі прочитаного. Якщо студент вважає із 
запропонованої теми опрацювати іншу літературу, то він може 
аргументувати свій вибір та предвтасити іншу книжку.  
 
№ Тема  Рекомендована книжка для самостійного опрацювання  
1. Освіта 21 століття  Драйден Г., Вос Дж. Революція в навчанні. Пер. з англ. М. Олійник. Львів: 
Літопис, 2005. 542 с. 
2. Основні концепції 
навичок 21 століття 
Харарі Ю. Н. 21 урок для 21 століття. Пер. з англ. О. Демянчука.  Київ: Форс 
Україна, 2018. 416 с. 
3. Універсальні 
переліки навичок 21 
століття 
Робінсон К. Освіта проти таланту. Сила творчості. Пер. з англ. Г. Лелів. 
Львів: Літопис, 2017. 256 с. 
4. Навчання як 
творчість 
Оклі Б. Навчатися вчитися. Як запустити свій мозок. Пер. з англ. 
А. Замоцний.  Київ.: Наш формат, 2018.  272 с. 
5. Критичне мислення Левитин Д. Путеводитель по лжи. Критическое мышление в эпоху пост 
правды. Перевод с англ. О. Терентьева. Москва: Манн, Иванов и Фербер, 
2018.  272 с. 
6. Ефективне читання й 
писання  
Ильяхов М., Сарычева Л. Пиши, сокращай: Как создавать сильный текст. 
Москва: Альпина Паблишер; Харьков: Фолио, 2017.  440 с. 
7. Креативність  Келлі Т., Келлі Д. Творча впевненість. Як розкрити свій потенціал.  Київ.: 
Основи, 2017.  296 с. 
8. Спілкування  Барез-Браун К. Wake up або як перестати жити на автопілоті. 
Львів:Видавництво Старого Лева, 2017. 
9. Співробітництво  Бальдони Дж. Лидировать со смыслом. Дать вашей компании стимул верить 
в себя. Перевод с англ. Е.Деревянко. Москва: Эксмо, 2014. 240 с. 
10. Самоуправління  Кові Стівен Р. 7 звичок надзвичайно ефективних людей. Пер. з англ. 
О. Любенко.  2-е вид., стер.  Харків: Книжковий клуб «Клуб сімейного 
дозвілля», 2016. 316 с. 
11. Емоційний інтелект  Кетс де Врис М. Мистика лидерства: развитие эмоционального интелекта. 
Перевод с англ. М. Шалуновой.  5-е изд.  Москва: Альпина Паблишер, 2012. 
276 с. 
12. Додаткові «soft-




слухання себе та 
уміння бути 
господарем 
Рубін Г. Проект щастя. Пер. з англ. А.Саган. Львів:Видавництво Старого 




Кові Шон. 7 звичок високоефективних підлітків. Пер. з англ. Р.Паранька. 
Львів: Видавництво Старого Лева, 2017.  251 с. 
14. Самопрезентація  Книжка за власним вибором 
 
6.4. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 
Модульний контроль здійснюється у формі модульної контрольної роботи. 
 
Кількість балів  Характеристика  
25-20 модульна робота характеризується повною, відсутністю помилок, що засвідчує про 
сформованість умінь та міцні знання змісту модулю 
19-15 модульна робота характеризується наявністю хибних відповідей, помилок, але 
вони незначні 
14-09 модульна робота характеризується наявністю суттєвих помилок, хибних 
відповідей, частину яких студент спроможний усунути у випадку незначної 
допомоги викладача 
08-00 модульна робота характеризується наявністю суттєвих помилок, хибних відповідей 
та рішень, які студент неспроможний усунути навіть з допомогою викладача 
 
6.5. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання 
Семестровий  контроль відбувається у вигляді заліку. Оцінювання 
відбувається на основі сумування балів отриманих під час виконання 
обов’язкових видів робіт упродовж опанування змісту курсу.  
 
6.6. Шкала відповідності оцінок 























7. Навчально-методична картка дисципліни 
 
8. Рекомендовані джерела 
Основна (базова) 
1. Бальдони Дж. Лидировать со смыслом. Дать вашей компании стимул 
верить в себя. Перевод с англ. Е.Деревянко. Москва: Эксмо, 2014. 240 с. 
2. Драйден Г., Вос Дж. Революція в навчанні. Пер. з англ. М. Олійник. 
Львів: Літопис, 2005. 542 с. 
3. Ильяхов М., Сарычева Л. Пиши, сокращай: Как создавать сильный 
текст.  Москва: Альпина Паблишер; Харьков: Фолио, 2017.  440 с. 
4. Келлі Т., Келлі Д. Творча впевненість. Як розкрити свій потенціал.  
Київ.: Основи, 2017.  296 с. 




«Навички 21 століття» 





59 балів 185 балів 
Лекції  1б 1б 1б 1б           
Практичні  
заняття 







































































































































































































































































































































































































Модульна контрольна робота 1 
 (25 балів) 
 
Модульна контрольна робота 2 






5. Кетс де Врис М. Мистика лидерства: развитие эмоционального 
интелекта. Перевод с англ. М. Шалуновой.  5-е изд.  Москва: Альпина 
Паблишер, 2012.  276 с. 
6. Кові Стівен Р. 7 звичок надзвичайно ефективних людей. Пер. з англ. О. 
Любенко.  2-е вид., стер.  Харків: Книжковий клуб «Клуб сімейного 
дозвілля», 2016. – 316 с. 
7. Кові Шон. 7 звичок високоефективних підлітків. Пер. з англ. 
Р.Паранька.  Львів: Видавництво Старого Лева, 2017.  251 с. 
8. Кобилецькі З. Курс менеджменту: Посібник: Пер. з пол. Львів: Афіша, 
2004. 192 с. 
9. Левитин Д. Путеводитель по лжи. Критическое мышление в эпоху 
пост правды. Перевод с англ. О. Терентьева. – Москва: Манн, Иванов и 
Фербер, 2018. – 272 с. 
10. ЛеФевер Л. Искусство объяснять. Как сделать так, чтобы тебя 
понимали с полуслова. Перевод с англ. Г.Федотова.  4-е изд.  Москва: Манн, 
Иванов и Фербер, 2016. – 229 с. 
11. Навички для сучасної України. Дослідження світового банку, 2015  
[Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.ipq.org.ua/ua/news/93. 
12. Оклі Б. Навчатися вчитися. Як запустити свій мозок. Пер. з англ. 
А. Замоцний. – Київ.: Наш формат, 2018. – 272 с. 
13. Репина Л. В., Реутова Е. Г. Тенденции развития образования в XXI веке 
в условиях современной глобализации. Педагогическое мастерство: материалы 
VII Междунар. науч. конф. (г. Москва, ноябрь 2015 г.). М.: Буки-Веди, 2015. 
С. 22-24. URL: https://moluch.ru/conf/ped/archive/184/8958/ (Дата звернення: 
2017-11-28) 
14. Робінсон К. Освіта проти таланту. Сила творчості. Пер. з англ. 
Г. Лелів. – Львів: Літопис, 2017. 256 с. 
15. Робінсон К., Ароніка Л. Школа майбутнього. Революція у вашій школі, 
що назавжди змінить освіту. Пер. з англ. Г. Лелів. Львів: Літопис, 2018.  258 
с. 
16. Рубін Г. Проект щастя. Пер. з англ. А.Саган. Львів:Видавництво 
Старого Лева, 2017. 368 с. 
17. Флоріда Р. Homo creatives. Як новий клас завойовує світ. Пер. з англ. 
Максим Яковлєв. Київ: Наш формат, 2018.  432 с. 
18. Харарі Ю.Н. 21 урок для 21 століття. Пер. з англ. О. Демянчука.  
Київ: Форс Україна, 2018.  416 с. 
19. Шер Б., Готтліб Е. Мистецтво мріяти. Як отримати те, чого 
насправді бажаєш. Пер. з англ. О. Зосімова. Харків: Книжковий клуб «Клуб 
сімейного дозвілля», 2016. 432 с. 
 
Додаткова  
20. Archer W., Davison J. Graduate Employability: What do employers think 
and want? The Council for Industry and Higher Education, 2008. 
http://www.brunel.ac.uk/services/pcc/staff/employability/?a=92718 6.  
21. Bransford J. D. and Schwartz D. L., Rethinking Transfer: A Simple Proposal 
With Multiple Implications» Review of Research in Education, (1999). 61-100 
22. Perkins D. «Constructivism and Troublesome Knowledge» in Overcoming 
Barriers to Student Understanding: Threshold Concepts and Troublesome 
Knowledge ed. Jan Meyer et al Ray Land, 33–47 (New York: Routlege, 2006) 
23. Phillips D. C., «The Good, The Bad, and the Ugly: The Many Faces of 
Constructivism» Educational Researcher, (1995): 5–12. 
24. Trilling B., Fadel C. 21st Century Skills: Learning for Life in Our Times 
(San Francisco, CA: Jossey-Bass/Wiley, 2009) 240 p. (about book - 
http://21stcenturyskillsbook.com/book/) 
 
9. Додаткові ресурси (за наявності) 
1. Он-лайн курс  https://www.coursera.org/learn/atc21s 
2. Критичне мислення для освітян. 
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-
v1:CZ+CTFT101+2017_T3/about 








9. https://www.youtube.com/watch?v=DWg7f2ffG_w (Освіта дитини ХХІ ст. 
україномовні ресурси) 
 
